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Efectos de la reelección de 
Reagan en Centroamerica 
Hace cuatro años y escasos dias, 
cuando Reagan fue elegido presi- 
dente de 10s Estados Unidos de 
América por primera vez, definió 
10 que para Cl y su Administración 
significaba el régimen sandinista: 
ccuna dictadura marxista que sirve 
como plataforma del imperialismo 
soviético-cubano en América Cen- 
t r a l ~ ,  ccuna amenaza para toda la 
regidn en su intento de exportar la 
revoluciÓn>>. 
Estados Unidos no ha parado de 
acosar en 10s ultimos años al Go- 
bierno de Managua: bloqueo de 10s 
puertos de Nicaragua, acciones mi- 
litares y paramilitares, interven- 
ciones directas de la Agencia Cen- 
tral de Inteligencia, apoyo logistico 
y humano (asesores) a las fuerzas 
contrarrevolucionarias nicaragiien- 
ses que actúan desde Honduras y 
Nicaragua, y la constante amena- 
za de una invasión armada. De 
poc0 ha servido la advertencia rea- 
lizada por el Tribunal Internacio- 
nal de Justicia de La Haya (TIJ), 
que el 10 de mayo de este año so- 
licitó que Estados Unidos pusiera 
fin inmediatamente al bloqueo de 
10s puertos de Nicaragua y que no 
se comprometiera en acciones mi- 
litares o paramilitares en ese país. 
Cuando aún se estaban contando 
10s votos de las elecciones en 10s 
dos paises, las relaciones entre Ni- 
caragua y Estados Unidos entraron 
en un punto critico. Un satélite es- 
pia de 10s Estados Unidos detecto 
el pasado mes de septiembre la 
salida de un buque soviético de 
un puerto sin identificar del Mar 
Negro. Los sofisticados sistemas de 
espionaje norteamericano siguie- 
ron entonces el movimiento del 
barco y descubrieron que transpor- 
taban 12 contenedores que, habi- 
tualmente, se utilizan para el em- 
balaje de cazabombarderos Mig-21. 
Sin saber el contenido real de di- 
chos contenedores, la Administra- 
ción Reagan se aprest6 en acusar 
a Nicaragua de rearme, pretexto 
que si bien no ha servido de mo- 
mento para llevar a cabo una ac- 
ción militar como la realizada el 
pasado alio contra Granada, si ha 
permitido vislumbrar cuál va a ser 
la linea que ocntinuará mantenien- 
do la reforzada Administración nor- 
teamericana. 
No a Contadora, 
si a las maniobras militares 
Desde el momento en que Nica- 
ragua anuncio la aceptación del 
Acta de Contadora como un plan 
valido de paz para la region centro- 
americana, Estados Unidos ha in- 
tentado tanto modificar el texto de 
esta Acta como crear un nuevo do- 
cumento que fuera aceptado como 
guia del destino de 10s paises cen- 
troamericanos. El dia 6 de noviem- 
bre la Administracion Reagan en- 
vio un documento al Gobierno de 
Costa Rica en el que se criticaba 
el plan de paz para Centroamérica 
preparado por el Grupo Contadora 
(Colombia, México, Panama y Ve- 
nezuela), segdn declaro el dia 8 del 
mismo mes en San José el ministro 
costarricense de Relaciones Exte- 
riores. El mensaje de Washington 
se enmarca en una campaña de 
presiones de la Administracion 
Reagan sobre sus aliados de Cen- 
troamérica, cuyo resultado mas 
claro fue la elaboración de un do- 
cumento suscrito por Honduras, El 
Salvador y Costa Rica como res- 
puesta al acta de paz de Contado- 
ra. Evidentemente este documento, 
suscrito también por Guatemala, 
incluye las indicaciones de Estados 
Unidos. 
El mismo dia, 6 de noviembre, el 
diario estadounidense The Wash- 
ington Post revelo el contenido de 
un documento sereto para una re- 
union que el Consejo Nacional de 
Seguridad de Estados Unidos ce- 
lebro a finales de octubre en el que 
se daba por ccbloqueada el Acta 
de Cantadora),. El memorándum 
revelado por el diario recogia la 
estratégica básica de Estados Uni- 
dos en Centroamérica y menciona- 
ba el bloqueo de Contadora como 
una decisión fundamental para con- 
trarrestar c< el perjuicio)) causado 
por la rapida aceptación nicara- 
güense del documento de paz. 
Por otra parte, y como comple- 
mento de la accion diplomatica 
desestabilizadora, Estados Unidos 
mantiene 25 barcos de guerra ma- 
niobrando constantemente en 10s 
confines del Caribe con el Atlanti- 
co. Desde el dia 1 al 19 del mes de 
noviembre tuvieron lugar las ma- 
niobra~ del Caribe denominadas 
Composite Training Unit 1-85. Al 
mismo tiempo, tropas norteameri- 
canas iniciaron un ejercicio con- 
junto con fuerzas de Honduras y 
El Salvador en el golfo de Fonse- 
ca, al norte del puerto nicaragüen- 
se de Corinto. En este ejercicio, 
bautizado con el nombre tactico 
de King's Guard (Guardia del Rey), 
interviene, por 10 menos, una fra- 
gata estadounidense. 
La creciente presencia militar es- 
tadounidense en Florida del Sur, 
que fue denunciada como amena- 
zante el mes pasado por 10s go- 
biernos de Cuba y Nicaragua, se- 
guira intensificandose en torno a la 
base de Key Oeste, que hace tan 
solo cinco años se encontraba aban- 
donada. Un alto mando de la base 
confirmo que 10s cuatro escuadro- 
nes de entrenamiento de aviones 
F-4 que operan en ella seran susti- 
tuidos en 10s proximos cinco años 
por escuadrones de caza F-16. 
Psicosis de invasion 
Poco fue el tiempo que la Admi- 
nistracion Reagan dejó disfrutar a 
10s sandinistas por su triunfo elec- 
toral. A pocas horas de realizadas 
las elecciones en ambos paises, y 
cuando aun se llevaba a cabo el 
recuento de votos, se anunci6 la 
presencia de Mig-21 en puertos ni- 
caragüenses. La noticia, desmenti- 
da en repetidas ocasiones por el 
Gobierno de Managua, no impidio 
a Estados Unidos el enviar varios 
aparatos espias sobre Nicaragua. 
Uno de ellos, el SR-71, rompi6 
la barrera del sonido mientras so- 
brevolaba territori0 nicaragiiense. 
Por otra parte, un par de fraga- 
tas norteamericanas acosaron cons- 
tantemente al carguero soviético 
Bakunarian (en teoria el transpor- 
tista de 10s temidos Mig-21) hasta 
llegar a estar a cinco millas del 
puerto nicaragiiense de Corinto, 
donde el carguero ruso atraco. Un 
avión Hércules C-130 secundo a 
las fragatas en su labor de acoso. 
Las baterias antiaéreas nicaragiien- 
ses efectuaron varios disparos pre- 
ventivos. Este incidente significo el 
primer enfrentamiento armado di- 
recto entre el ejército sandinista 
y naves estadounidenses. 
Todos estos incidentes, incluido 
el estampido que se oyó por toda 
Managua al romper el avión espia 
la barrera del sonido, han servido 
para crear un clima de psicosis bé- 
lica en Nicaragua. El Gobierno de 
Managua cree cada dia mas firme- 
mente que la Administración Rea- 
gan, tras su nuevo triunfo electo- 
ral, trata de provocar algun inci- 
dente que le sirva como pretexto 
para intervenir militarmente. 
Ante esta serie de justificados te- 
mores, el Gobierno sandinista se 
apresto a movilizar a parte de la 
población. La concentración de jó- 
venes componentes de 10s Batallo- 
nes Estudiantiles de Producción 
(20.000 estudiantes que ayudan 
anualmente en la recogida del café, 
principal producción del país) se 
convirtió en una muestra de 10 que 
miles de nicaragiienses están dis- 
puestos a realizar para defender 
su dignidad como tales. El discur- 
so del comandante Jaime Whee- 
lock, quien anuncio a la multitud 
conceiltrada la decisión del directo- 
rio del Frente Sandinista (reunido 
el 8 de noviembre) de movilizar en 
al pueblo nicaragiiense, fue recibi- 
da con entusiasmo por una pobla- 
ción que, una semana antes, habia 
ratificado a su gobierno con el 67 % 
de votos. La decisión del Frente 
Sandinista fue recibida por 10s es- 
tudiantes con gritos de <<No pasa- 
ran)) y ccAqui, alla, el yanqui mo-  
riran. 
Ese mismo dia, el 8 de noviem- 
bre, el ministro de Asuntos Exte- 
riores nicaragiiense, Miguel d'Esco- 
to, anunci6 que su país ha pedido 
la convocatoria del Consejo de Se- 
guridad de las Naciones Unidas 
ante la posibilidad de una interven- 
ción directa de Estados Unidos. La 
peticion al Consejo de Seguridad 
de la ONU esta firmada por 10s 
tres intergantes de la Junta de Go- 
bierno, incluido el comandante Da- 
niel Ortega, presidente electo de 
Nicaragua tras las elecciones cele- 
bradas el pasado 4 de noviembre. 
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